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Интернет-технологии являются одними из эффективных средств развития учеб-
ной мотивации. Многие авторы работ последних лет отмечают, что интеграция Интер-
нет-технологий в учебный процесс позитивно влияет на формирование мотивации 
учащихся и студентов участвовать в учебной деятельности на изучаемом языке на ос-
нове выбранных технологий. Используя Интернет-технологии при обучении иностран-
ному языку, преподаватель может устроить учебный процесс в соответствии с индиви-
дуальными и возрастными особенностями обучающихся. Новый Федеральный государ-
ственный стандарт, предполагает изменение принципов организации образовательного 
процесса, в центре которого теперь находится ученик. Технология «Перевернутый 
класс» является решением для проблемы введения новых требований стандарта. 
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Постоянный рост объема информации, а также социально-
экономические и государственно-политические преобразования в условиях 
перехода к информационному обществу, привели к необходимости ин-
форматизации образования, которая первоначально трактовалась как фор-
мирование компьютерной грамотности, представляющей собой элемент 
общеобразовательной подготовки человека.  
В обучении языкам информатизация образования инициировала со-
здание и применение компьютерных методик контроля и оценки уровня 
знаний обучаемых. Информатизация образования ведет к изменениям в си-
стеме обучения, появлению новых образовательных технологий. Одной из 
новых технологий обучения является «blendedlearning», которая берет 
свою основу изИнтернет технологий. В переводе на русский язык данная 
технология получила название «Перевернутый класс». Базис такого обуче-
ния заключается во взаимодействии учителя и обучающихся по средствам 
элементов онлайн-обучения. «Перевернутый класс» является инновацион-
ной технологией обучения иностранному языку и является совокупностью 
форм, методов, способов, приемов и средств обучения с использованием 
ресурсов Интернет и мультимедиа.  
С середины 2000-х годов в США началось активное внедрение раз-
личных моделей «смешанного обучения», которые предполагают сочета-
ние традиционной классно-урочной системы с использованием интернет-
сервисов. Авторами школьной методики «перевернутого класса» считают-
ся учителя химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн.  В 2008 году они ста-
ли записывать видеоролики из своих лекций, превращать их в домашние 
задания для своих учеников. 
Перед уроком учащиеся смотрят дома видеоролики (как правило, 
длительностью от 5 до 15 мин), к которым может прилагаться небольшое 
задание (составить план, задать вопросы к материалу, решить пример, со-
ставить конспект и пр.). Такие задания служат для того, чтобы ученик по-
нял, насколько он усвоил основные положения темы, и сможет ли он при-
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менять полученные знания на практике для решения заданий в классе. Та-
ким образом, ученик имеет возможность изучить и осмыслить материал в 
удобном для него темпе, пересмотреть ту часть материала, которая ему не-
понятна. Если у ученика возникают вопросы, он может оставить их прямо 
на сайте, где размещен видеоурок в форме комментария или связаться с 
учителем или другими учениками через социальные сети. При этом учи-
тель также может частично контролировать и при необходимости консуль-
тировать своих учеников. 
На уроке учитель и ученики совместно закрепляют изученный мате-
риал путем выполнения практических заданий. Учитель делит класс на 
группы, которые работают в индивидуальном темпе, либо используется 
метод станций, при котором каждый ученик должен за урок (или несколь-
ко уроков) пройти ряд станций-заданий, каждое из которых направлено на 
закрепление части материала темы, либо на формирование какой-либо 
компетенции. Благодаря тому, что дети работают по большей части само-
стоятельно, учитель может уделить внимание каждой группе или провести 
индивидуальные консультации с каждым учащимся, которому требуется 
дополнительная помощь в освоении материала. 
После окончания урока ученики имеют возможность  доделать зада-
ния, начатые в классе, пересмотреть изученный материал и приступают к 
прослушиванию новыхвидеоуроков. После изучения темы проводится 
контрольная работа, в которой ученики демонстрируют приобретенные 
знания, умения примения их на практике. 
Таким образом, суть методики перевернутого обучения можно све-
сти к трем основным компонентам: 
1. Подготовка (подбор или создание) учителем виртуальной образо-
вательной среды: видео-уроков, презентаций, иных материалов и заданий к 
ним, а также выбор электронного сервиса для обратной связи с учениками. 
2. Организация учебного процесса. Определение учителем клю-
чевых компетенций по теме, форм работы с учениками на уроке. Учитель 
учитывает способности и уровень своих учеников, готовит разные задания 
для нескольких микрогрупп. В то же время ученики в процессе совместной 
работы с учителем решают дополнительные задачи: углубления, закрепле-
ния и повторения пройденного материала. 
3. Для выставления текущей и итоговой оценки знаний учащихся. 
Учитель может выбрать совместно с учениками несколько форм выполне-
ния итоговой работы, например, в виде теста или проекта. 
Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обуче-
ния, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, 
свое творчество. Главное намерение учителя - активизировать познава-
тельную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным язы-
кам. Современные педагогические технологии, как обучение в сотрудни-
честве, проектная методика, метод «перевернутый класс», использование 
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новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реали-
зовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей де-
тей, их уровня обученности. 
Формы работы с компьютерными обучающими программами на 
уроках иностранного языка включают: изучение лексики, отработку про-
изношения, обучение диалогической и монологической речи, обучение 
письму, отработку грамматических правил. 
Не существует единой модели перевернутого обучения – термин ши-
роко используется для описания структуры практически любых занятий, 
которые строятся на просмотре предварительно записанных занятий с по-
следующим их обсуждением непосредственно в классе. В одной общей 
модели ученики могут просматривать несколько видео роликов (по 5-7 
мин. каждый). Онлайн-опросы или задания, включенные в презентацию, 
могут прерываться для проверки усвоения пройденного учениками мате-
риала. Прямая реакция на опросы и возможность повторного просмотра 
видеоматериала помогут прояснить непонятные моменты. 
Во время традиционных уроков ученики часто пытаются усвоить то, 
что они слышат в момент речи учителя. У них нет возможности остано-
виться, чтобы обдумать сказанное, и, таким образом, они могут упустить и 
прослушать важные моменты, потому что стараются запомнить и записать 
слова преподавателя. Использование видео и других предварительно запи-
санных информационных носителей позволяют ученикам прослушать объ-
яснения и один, и два, и три раза, столько, сколько ему нужно, чтобы по-
нять материал, а также он может обратиться к учебнику и дополнительным 
ресурсам. В этом случае ученик чувствует большую ответсвенность за вы-
полнение этого задания, от этого будет зависеть его успешность на уроке. 
Рассмотрим отличия классического урока от учебного занятия в 
формате «Перевернутый класс». 
Не секрет, что обучающиеся часто бывают невнимательны в классе и 
не все успевают записать или списать с доски, дома нет никого рядом, кто 
смог бы помочь. Появляется тревожное состояние школьников на уроке, 
нежелание отвечать домашнее задание и т.п. 
Таблица 1 
Классический урок «Перевернутый класс» 
Учительобъясняет материал в классе. 
Учащиеся дома закрепляют новый мате-
риал, выполняя домашнее задание.  
Проблема: обучающиеся часто бывают 
невнимательны в классе, дома нет никого 
рядом, кто смог бы помочь. Появляется 
тревожное состояние школьников на уро-
ке, нежелание отвечать домашнее задание 
и т.п. 
Учительпредлагает домашнее задание в 
форме учебного видео, давая подробную 
инструкцию по работе с ним.  
Учащиесяпросматривают фильм дома, 
предварительно выполняя задания, необ-
ходимые для дальнейшей работы в классе. 
Учитель предлагает объяснение нового материала в форме учебного 
видео, давая подробную инструкцию по работе с ним. Учащиеся просмат-
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ривают видеоролик дома, выполняют упражнения и задания, которые 
включены для закрепления материала, далее выполняют домашнюю рабо-
ту по образцу. 
Ни одна педагогическая технология не может быть совершенной. 
Именно по этой причине мы выявили преимущества и недостатки техноло-
гии «Перевернутый класс».  
Таблица 2  
Преимущества Недостатки 
Ученик может спокойно просматривать и 
прослушивать задание, делать паузу в 
любом месте или повторять нужный 
фрагмент в фильме. 
Ученик не может непосредственно зада-
вать вопрос учителю, если он у него воз-
ник.  
Фильмы доступны для отсутствующих 
школьников. 
Не каждый ученик выполняет домашнее 
задание. 
Если ученик что-то забыл, он всегда мо-
жет обратиться к исходному файлу.  
Компьютер или другой аппарат должен 
быть в свободном доступе для школьника, 
что, к сожалению, не всегда возможно.  
Во время презентации на компьютере (с 
помощью программы для записи видео-
руководства Screencast) можно более до-
ступно преподнести материал.  
Речь идет о медиализации «нелюбимой 
фронтальной работы». 
Внимание учителя сосредоточено на кон-
кретной работе обучающегося (индиви-
дуальный подход).  
Ученикам, которые не смотрели фильм, 
будет неинтересно на уроке.  
             
Таким образом, технология перевернутого обучения предполагает 
изменение роли преподавателя. Становится возможным более тесное со-
трудничество во время учебного процесса. Меняется и роль обучающихся: 
они перестают быть пассивными участниками образовательного процесса. 
Технология позволяет возложить ответственность за знания ученика на его 
собственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего творче-
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Авторы утверждают, что практика инклюзивного обучения присутствует в рос-
сийских вузах фрагментарно. Этот факт свидетельствует о том, что, с одной стороны, 
российское общество еще не готово к реализации инклюзивного образования повсе-
местно, с другой стороны, система высшего образования находится на пороге неизбеж-
ных изменений. Показано, как реализуется Государственная программа «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы в Уральском федеральном Университете. Принятие филосо-
фии инклюзии педагогами вузов требует от них не только адекватного понимания пси-
хологических особенностей и потребностей студентов-инвалидов, но использование 
специальных педагогических технологий, в частности культуры участия. Университеты 
создают и предоставляют возможности, которые способствуют инклюзивному обучению 
в эпоху цифровых технологий. Применение культуры участия в университетской ауди-
тории позволяет максимально вовлечь студентов-инвалидов в мультимедийные проек-
ты по производству совместного контента, комментируя и «дописывая» известные фи-
лософские тексты. При этом задействуются возможности  культуры Web 2/0, учитыва-
ется опыт пребывания студентов в социальных сетях, группах по типу фандома. Дела-
ется вывод, что условиями инклюзивного образования в вузе являются приспособлен-
ные аудитории, специальное техническое оборудование и особые педагогические тех-
нологии. 
Ключевые слова:  система высшего образования, инклюзивного образования, 
культуры участия. 
 
Актуальность вопроса об обеспечении инклюзивного образования в 
современной России связана с идеей равенства возможностей в процессе 
профессиональной реализации и самоопределения личности. Одной из 
главных проблем, с которой столкнулась система высшего образования, 
заключается в том, что люди«с особыми образовательными потребностя-
ми» оказываются в не развивающей образовательной среде. 
Формирование системы инклюзивного образования предполагает 
изменение социально-педагогической среды, перестройку образовательно-
го процесса. Международные и российские нормативные акты по вопросам 
прав человека, образования детей-инвалидов и материалы государственной 
статистики являются правовой основой регулирования проблемы функци-
онирования инклюзивного образования в Российской Федерации. 
Современная образовательная среда имеет свое специфическое со-
держание, однако разноплановость функцийвысшей школы порождает 
